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5. DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
6. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, PODUZE-
TNIŠTVO I ODNOSI S JAVNOSTMA; 
7. KULTURA, RELIGIJA I MEDIJI; 
8. TEHNOLOGIJA I NOVI SVJETSKI TURISTIČKI 
TRENDOVI; 
9. TEHNOLOGIJA RJEŠAVANJA DRUŠTVENIH 
PROBLEMA; 
10. DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJA; 
11. HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I EDU-
KACIJU; 
12. ULOGA I ZNAČAJ ARHIVA U INTERKULTU-
RALNOM  POVEZIVANJU ZEMALJA PODU-
NAVSKE REGIJE I EU. 
 
Svi pristigli radovi (refrerati) su sadržajno i 
tematski raspoređeni u pripadajuće znanstve-
ne sekcije. Svaki pristigli rad ima uvod, razra-
du problema, u nekoliko tematskih cjelina, 
koje su logički povezane kao i potrebne bilješ-
ke, ovisno o metodologiji istraživačkog rada, te 
na kraju svakog rada navedena je citirana i 
korištena literatura.  Možemo ustvrditi da su 
svi prihvaćeni radovi neupitno i učinkovito 
daju svoj kvalitativni doprinos ugledu ovog 
međunarodnog znanstvenog skupa, ne samo 
izborom tematike i predmetom istraživanja, 
već i metodologijom rada, te prikazom odgo-
varajućih sadržaja, koji svojom prikladnošću, 
pravilnim korištenjem znanstvenih izvora 
doprinose interdisciplinarnom povezivanju 
društva, znanosti i tehnologije ( DIT-2013) s 
aktualnim primjenama za dobrobit razvoja 
društva, znanosti, tehnologije i obrazovanja. U 
programskom smislu organizirana su i dva 
okrugla stola u organizaciji Europske akade-
mije znanosti i umjetnosti (EASA)  i Predsje-
dništva Međunarodne federacije komunikolo-
ških udruga / Internationakl Federation of 
Communication Associations (IFCA) te struč-
nim i znanstvenim obilaskom Sveučilištu u 
Rijeci kao i Fakultetu za hotelski i turistički 
menadžment u Opatiji. Na skupu su aktivno 
sudjelovala 274 sudionika (uključujući stu-
dente Sveučilišta u Rijeci i Univerze v Mari-
boru) iz 23 zemlje svijeta (Hrvatska, SAD, 
Kanada, Argentina, Japan, Kina, Australija, 
Indija, Rusija, Estonija, Litva, Poljska, Njemač-
ka, Švicarska, Bugarska, Austrija, Slovenija, 
Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna 
Gora, Španjolska i Italija). Uvodno izlaganje na 
skupu podneseno je od uglednog prof.dr.sc. 
h.c. Felix Ungera (Salzburg, Austria), predsje-
dnika i utemeljitelja Europske akademije zna-
nosti i umjetnosti (EASA) koji se za vrijeme 
boravka u Hrvatskoj susreo s visokim znan-
stvenim i političkim dužnosnicima Republike 
Hrvatske. Na završetku skupa održana je pri-
godna znanstvena svečanost u povodu prije-
ma Hrvatske u članstvo Europske unije 
(30.06.2013).  Na temelju provedene stručne i 
znanstvene analize održanog znanstvenog 
skupa „DIT-2013. – Dr.Juraj Plenković“ i pro-
gramskoga sadržaja edicije „ Book of Ab-
stracts“, kao i svega prethodno iznesenog, 
možemo zaključiti da ova knjiga (Book of Ab-
stracts) predstavlja izvrstan razvojni znanstve-
ni putokaz čitateljima o znanstvenim, tehnolo-
škim i stručnim mogućnostima koje razvoju 
društva pružaju prezentirani radovi s aktual-
nom tematikom XXI. stoljeća. Prezentirana 
knjiga (Book of Abstracts) je, dakako, i referen-
tno edukativno holističko znanstveno štivo 
(stručna literatura) čitateljima i studentima u 
području razvoja društva i tehnologinje na 
sivim razinama znanstvenih istraživanja i vi-
sokoškolskog obrazovanija.  
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„DIT 2014-Dr. Juraj Plenković“ 
Poziv za skup 
 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO 
 






21. Međunarodni znanstveni skup 




Pozivamo Vas da svojim znanstvenim i stručnim radom (referatom, istraživanjem ili raspravom) ak-
tivno sudjelujete u radu 21. Međunarodnog znanstvenog skupa «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2014 
– Dr. Juraj Plenković» koji se održava od 28. do 30. lipnja 2014. godine u Opatiji (Hotel Admiral), 
Hrvatska. 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2014 –Dr.Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stru-
čne radove kao i rezultate interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj 
društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazova-
nja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene 
promjene na svim komunikacijskim razinama (globalno, regionalno, nacionalno, lokalno, glokalno) 
koje rezultiraju društvenim promjenama u svim sferama razvoja društva, znanosti, obrazovanja i teh-
nologije.  
 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2014 –Dr.Juraj Plenković“ programski je strukturiran u 12 zaseb-
nih tematskih cjelina: 
 
1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA; 
2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI;  
3. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT; 
4. DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
5.  TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU; 
6.   RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI; 
7.  TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U TURIZMU;  
8.  EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE:  NOVI DRUŠTVENI IZAZOVI ; 
9.  HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE; 
10. ARHIVISTIKA I DOKUMENTARISTIKA U INTERKULTURALNOM  POVEZIVANJU  PODU-
NAVSKE REGIJE I EUROPSKE UNIJE; 
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11. MENADŽMENT NEVLADINIH ORGANIZACIJA U ZEMLJAMA PODUNAVSKE REGIJE; 
12. NOVI TRENDOVI U RAZVOJU I TEHNOLOGIJI OSIGURANJA. 
 
Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engle-
skom ili njemačkom jeziku) dostavite do 28.02.2014. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. 
Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.05.2014. g. Naknadno pristigli radovi se neće razmatra-
ti i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
 




Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), 
popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obave-
zno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i 
pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na 
kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati 
popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba 
obratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, 
godina, 
broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjes-
to izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila 
lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 
brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organi-
zacije i radno mjesto. 
 
Kotizacija za sudionike znanstvenog skupa iznosi: 
1 autor 600 kn (80 EUR) 
2 autora 900 kn (120 EUR) 
3 i više autora 1200 kn (160 EUR). 
................................................ 
Za autore s prihvaćenim referatom za tiskanje u knjizi CD 2014 bez sudjelovanja na skupu kotizacija 
iznosi:  
1 autor 1500 kn (200 EUR) 
2 autora 1850 kn (250 EUR) 
3 i više autora 2250 kn (300 EUR). 
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Noćenje s doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi Kn 388,00 po osobi dnevno 
Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi Kn 502,00 po osobi dnevno 
Doplata za polupansion 38,00 Kn po osobi dnevno 
boravišna pristojba Kn 7,00 po osobi dnevno 
prijava Kn 4,00 po osobi jednokratno 
osiguranje Kn 2,00 po osobi dnevno 
u cijene je uključen pripadajući PDV 
u cijenu je uključeno korištenje bazena, fitnesa, sauna i wi-fi interneta 
 
Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                        Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:  
                                                                                                                                        Prof.dr.sc. Ludvik Toplak  
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
                                                                                                                                  Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
 
Organizacijski odbor DIT 2014: 
Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 
e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, info@esm.si    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
